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ORDENES
SUBSECRETARIA
Comisiones.
Excmo. Sr. : Como continuación a la Orden ministe
rial de 9 del corirente mes, por la que se declara con de
recho a dietas la comisión del servicio desempeñada por
los tenientes de navío D. Luis González de Ubieta y don
Javier de Salas Pintó y los capitanes de Artillería don
Fernando Gómez Pallete y D. Casimiro jáudenes Junco,
este Ministerio ha dispuesto sea aclarada en el sentido de
considerarse corno inherentes a los destinos que actual
mente desempeñan los dos citados capitanes de Artillería.
Madrid, 27 de abril de 1934.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Campeonato de atletismo.
Circular.—Excmo. Sr. : Como complemento a lo dis
puesto en la Orden ministerial de 26 de marzo último
(1). a núm. 73), que anunciaba la celebración en Ma
drid del IV Campeonato de Atletismo de la Marina Mili
tar, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Personal, ha dispuesto se aprueben las si
guientes bases :
I.a Los equipos que han de concurrir al IV Campeo
nato de la Marina Militar se encontrarán en Madrid el
día 4 de mayo por la mañana. El personal de marinería
de ellos se alojará en el Ministerio de Marina, en cuyo
lugar harán su presentación en el momento de llegar.
2.a Cada individuo de marinería de los equipos traerá
exclusivamente su coy.
3.a Acompañando a los equipos vendrán las Juntas de
Deportes en pleno, o personal de los mismos de Educa
ción física.
4.a Se declaran reglamentarios en la Marina, para la
asistencia a los Campeonatos de Atletismo de la misma,
los siguientes trajes :
Base naval principal de Ferrol.--Jersey blanco, con as
pas, azul y rojo sobre el pecho, vieira en pardo y panta
lón corto blanco.
Base naval principal de Cartagena.—Jersey morado,
pantalón blanco.
Base naval principal de Cádiz. jersey verde, pantalón
corto blanco.
Escuadra.—Jersey rojo, con aspas blancas cruzando el
pecho, pantalón blanco.
Jurisdicción de Mactrid.—Jersey azul, pantalón blanco
corto.
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5.1 Se declaran también reglamentarias las banderas Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efe,cuyo diseño se acompaña. tos.—Madrid, 21 de abril de 1934.
Madrid, 30 de abril de 1934. ROCHA.
Señores...
NOTA.—Las banderas a que se refiere la precedente Or
den ministerial se publicarán oportunamente.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
•■•■■■••
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Director de la Escuela de Guerra Naval
y el informe emitido por el Jefe de Estado Mayor de la
Armada, ha tenido a• bien conferir el título de especialista
de Estado Mayor, con antigüedad del día de la fecha, a1
personal de jefes y oficiales que a continuación se reseña,
los cuales han efectuado el curso de 1933-34 en dicha Es
cuela.
Relación de referencia,
Capitán de fragata D. Manuel de Vierna y Belando.
Idem de ídem D. Manuel Moréu Figueroa.
ídem de ídem D. Rafael Estrada Arnáiz.
Idem de ídem D. Trinidad Matres García.
Capitán de corbeta D. Ramón Montero Azcárraga.
Idem de ídem D. Rafael Lucio Villegas.
Teniente de navío (mejicano) D. Antonio Vázquez dl
Mercado.
Teniente de corbeta (ídem) D. Luis M. Bravo.
Idem de ídem (ídem) D. Francisco T. Dávila.
Idem de ídem (ídem) D. Guillermo Hernández.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 30 de abril de 1934.
ROCHA,
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
•■■•■•■147.)111■•■■
Organización.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con el infor
me emitido por el Estado Mayor de la Armada, ante la
necesidad de poder agrupar los elementos de la Flota en
la forma más conveniente y de acuerdo con las normas
de la ley de Fuerzas Navales, de 2 de febrero último
(D. O. núm. 30) y Orden ministerial de 17 del mismo
mes (D. O. núm. 43), mientras no sean entregados a la
Marina los destructores Almirante Miranda y Antequera,
ha tenido a bien disponer se autorice al Contralmirante
Jefe de la Flotilla de destructores para agrupar éstos en
las dos Flotillas que dispone la Ley y Orden ministerial
citadas, de las que será Jefe de la primera Flotilla el ca
pitán de navío hoy existente y actuará como Jefe de la
otra Flotilla el capitán de fragata más antiguo de los bu
ques que la compongan mientras no se nombre capitán
de navío para jefe de la segunda Flotilla.
Asimismo el contralmirante jefe de las Flotillas dará
previo conocimiento telegráfico de las agrupaciones o cam
bios que crea necesario para su aprobación.
Señores...
o
SECCION DE AERONÁUTICA
A propuesta de la Dirección de Aeronáutica y para cum
plimentar el punto quinto de la Orden ministerial de 31 dediciembre de 1932 (D. O. núm. 1), este Ministerio ha-
dispuesto que, a la mayor brevedad, se constituya en Ma--
drid una Junta compuesta por los jefes y oficiales que acontinuación se indican, para dar cumplimiento a lo que
con dicho punto se contrae.
Capitán de corbeta D. Manuel de Flórez y M. de Vic
toria, de la Dirección de Aeronáutica, Presidente.
Teniente de navío D. Luis Cellier, de la Escuela de
Aeronáutica Naval.
Teniente d, navío D. Juan Basset y Pérez de Lema, dela Direccióiv de Aeronáutica ; y
Teniente kk... navío D. Antonio Alvarez Ossorio y Ca.
rranza, de la base Aeronaval de San Javier, Secretario.
_En su consecuencia, se servirá V. E. dar las órdenes
oportunas para que sea pasaportado para esta capital, el
personal de la Escuela de Aeronáutica Naval y de la Bas2
Aeronaval de San Javier, que se menciona.
Madrid, 27 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Director de Aeronáutica Naval.
Señores...
-
De conformidad conpropuesto por la Dirección de
p
pr
Aeronáutica Naval, este Ministerio ha dispuesto se ascien
da a Auxiliares segundos del Cuerpo de Auxiliares de
Aeronáutica Naval, a los maestres de Aeronáutica Juan :
Carrasco Martínez y Luis Sánchez Monsó, que figuran
aprobados en la Orden ministerial de 19 de marzo actual
(D. O. núm. 68), pendientes de cumplir sus condiciones
de vuelo, a tenor de lo dispuesto en la Orden ministerial
de 14 de abril de 1930 (D. O. núm. 88), por haber mi
plido dichas condiciones, confirmándoseles la antigüedad
de 29 de noviembre de 1933, debiendo percibir sus nue
vos emolumentos a partir de la revista del mes de abril
actual.
Madrid, 2.7 de abril de 1934.
Señor Director de Aeronáutica.
Señores...
•
El Subsecretnio,
Juan M-Delgado.
o
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección de Aeronáu
tica Naval, este Ministerio ha dispuesto se abra un con
,
curso entre los alumnos de Aeronáutica en prácticas, para
su ascenso a auxiliares segundos de Aeronáutica Naval,
conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
aprobado por Decreto de 15 de agosto de 1927 (D. O. nú
mero 192) y Orden ministerial de 6 del actual (D. O. nú
mero 86), con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.—No tener los concursantes cumplidos los trein
ta y cuatro años de edad el día I." de junio prótximo.
Segunda.—Contar con dos arios, en la clase de maes
tre de Aeronáutica o alumno de Aeronáutica en prácti
cas, los que no procedan de la Escuela de Aprendices de
la especialidad, y éstos un año.
Tercera.—Tener en su libreta, los primeros las dos 1
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timas conceptuaciones aptos para el ascenso y los segun
dos una conceptuación, confirmándose que siguen mere
ciéndola en el momento de dar curso a la solicitud, Acre
ditarán doscientas horas de vuelo en el empleo de alum
nos en prácticas, los pilotos y observadores y cien los me
cánicos. Estas condiciones se exigirán a los que no ha
yan sido aprendices, y a los que provengan de ellos, la
mitad.
Podrán asistir a este concurso todos aquellos que re
ánan-,•los requisitos que en ésta se determinan, no cuen
ten en la fecha marcada las horas de vuelo fijadas, ate
niéndose a lo prevenido en la Orden de 14 de abril de 1930
(1). O. núm. 88).
Cuarta.—Las instancias, documentadas en debida for
ma, deberán ser dirigidas al Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, quien a la vista de la docu
mentación presentada y el informe de los jefes de las
Bases a que pertenezcan señalarán los alumnos en prác
ticas de la especialidad elegidos en el concurso.
0,uinta.—hl curso dará principio en la Escuela de Ae
ronáutica Naval el I." de junio pr6ximo, con arreglo a
los pre-)gramas vigentes, y tendrá una duración total de
nueve meses.
Sexta —Los que resultaren aprobados, sufrirán un re
conocimiento psicofisiológico a que se refiere la Orden
ministerial de 5 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 214).
Madrid, 217 de abril de 1934.
Señor Director de Aeronáutica.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
F.Ixerno, Sr.: Vista instancia del capitán maquinista de
la Armada D. Eduardo Fernández Solmo, en solicitud
de cuatro meses de licencia. por enfermo para Ferrol
Las Nieves, este Ministerio, vista el acta de reconoci
miento médico y de conformidad con lo informado por
la Sección de Máquinas, ha dispuesto acceder a lo solici
tado, debiendo, a la terminación de la referida licencia,
quedar en la misma situación dé disponible forzoso, pun
to A), en que se encontraba.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 27 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor 'General Jefe d'e la Sección de Máquinas. ,
Señores...
o
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de fogoneros,
de la dotación del Arsenal de Ferrol, José Santos García,
en solicitud de que se le aplique la Orden ministerial circu
lar de 27 de marzo del año último (D. O. núm. 73), que
agrega al vigente Reglamento de Fogoneros un artículo
creando la situación de servicios de tierra para el perso
nal de esta especialidad no apto para los destinos de mar,
este Ministrio,,Cte cobriformidad con' lo informado por la
Sección de Máquinas v las seis actas consecutivas de re
conocimientos médicos practicados al recurrente, ha dis
puesto acceder a lo solicitado en las condiciones que el
presa la Orden ministerial mencionada. Debiendo conti
nuar en su actual destino de la Base naval principal de
Ferrol.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 27 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
=—
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto
que al entregar el destino de Comisario de Transportes,
Subsistenucias y Adquisiciones en Madrid, el comandante
de Intendencia D. Manuel Cubeiro y Cebreiro, quede en
situaci6n de disponible forzoso, apartado a), en esta ca
pital, percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 27 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Excmo. Sr.: A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Orden ministerial circular de 22 de febrero último
sobre implantación, con carácter provisional, de los nue
vos Reglamentos de los ServiciOs de Vestuarios, -Subsis
tencias y Estadística y de la Junta Técnica de Intenden
cia en la Base naval principal de Cartagena, este Minis
terio, de acuerdo con lo preceptuado en la norma 3•1 de
la citada Orden ministerial y con lo propuesto por la Sec
. ciób. de Intendencia, ha dispuesto que a los citados Set
vicios queden afectos los comandantes de Intendencia don
José Sicilia Mendo y D. Juan Gea Sacasa y tenientes don
Francisco Goñi Huici, D. Andrés Medina Peinado y
D. José Fernández Truchaurd, haciendo Uso para ello de.
la autorización concedida por el último párrafo del De
creto de- 24 de julio de 1931 (D. O. riúu. 164), sin que
ello suponga aumento a la plantilla del Cuerpo y sin 'que
el oficial. D. Andrés Medina deje de atender al destino
que en la actualidad desempeña.
Madrid., 27 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Jugn M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
••••".11.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo propues
to por la Secretaría General y lo informado por la De
legación en Marina de la Intervención General de la Ad
ministración del Estado, ha tenido a bien conceder el ter
cer aumento de sueldo al jefe del Departamento de Bio
logía del Instituto Español de Oceanografía I). Fernando
de Buen y Lozano, a contar desde I." de marzo del co
rriente ario.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cum
plimiento. Vadrid, 26 de abril de 1934.
El Ministro. P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenadorde Pagos, Interventor Central de este Ministerio y Secre-.
tario General de esa Subsecretaría.
Señores...
_
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACI011/41-DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA A,RMADA
CON ARREGLO AL ARTICULO 6.° DEL REGLA MENTO DE DESTINOS APROBADO POR DECRE
TO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1933 (D. 0. NUM. 288).
•••■ —'•••• • • 0. o,' • •
••••
•
■111,
- •■■••••••
••••
D EIT1NOS
Comandante del Ainifran te Antequera
L. ij. Si.) (s.
Ayudante Mayor del Arsenal de Cár
gomandante del destructor Vela$co
(s.
Juan. Sebastián Elcano (Orden minis
terial de 7 de septiembre de 1933).
Jefe de la Sección de Reclutamiento
de la Base Naval Principal de Cá
diz '( g:
Jefe de rds servicios eléctricoS del Ar
senal de La Carraca... •••
Comandante del (ad-Muluya...
Segundo Comandante del submarino
••• ••• ••• • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • •
Segundo Comandante del Velasco.
CiliéerO Alinirante'
AYWdairtía Mayor del Arsenal de 'Lá
'Carraca ...
Aéorázado i'mc I...
Cráéero Miguel de ,Cerpantes...
Crucero Miguel de ( errantes...
.34" Va.•••••••-•
.oct. ar>. - Por. .1•17..
• • • • •
• • • • • •
-O a ••••• •
Deátr»Pt.or f!.0q:
Destructor , ISt49chez ',Bareáiztegui (u..)1
Destructor Almiy:anie ... •••
Buque de • salvamento Kanguro .(S.)...
Cañonero lau'ria...
Torpedero 'Arúniero 20... ••• ••• ••• •••
CUERPO GENERAL
CATEGOR1A
Capitán fragata....
Capitán fragata—.
Capitittn corbeta. ...
Capitán corbeta....
Capitán corbeta....
Capitán corbeta....
Tte. de navío... ...
Tte. de navío...
Tte. de navío...
Tte. de pa vío...
Tte. de navío....
•
• •
• • •
• • •
Alféreí de navío. .
.Alférez líte navío....
Alférez de ni).74-716-:...
•••••••• •••• •••••• ,•••••••lo•-••■•~.4~1 ifirqr.",•-v-..,
ytiféreiA,11e,4navío1”•
2-1fIkez t
Alrférez
Alférez de navío.....,
Alférez de navío....
Alférez .de
CAUSA F LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Cambio de destino.
Cambio de destino. ...
Por cumplir el 15 de junio de 1931....
Por cumplir el 22 de junio de 1934....
Vacante.
Vacante.
Por cumplir el 15 de jimio de 1934....
Cambio de destino. ... • • • • • •
Cambio de destino. ...
Por"cumplir el 28 de junio de 1934. ...
Pór haber sido solicitado. Art. 12 del
_Reglamento... • • • • • • • • • • • • • • •
Cáinbio 'de deStino. • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Por cumplir un año el 16 de junio. Ar
tículo 19 del Reglamento... ...
Por llevar más,de un año. Art. 19 del
Reglamento. ... ••• ••• ••• ••• •••
,,• ••"•-• .-1111 - • - 2.1•4,- • ,•••• ',.-"er•-ro-....z.,-•-ovro: •
CaJúbio de
Por culnplir. el 3 de junio._
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Por cumplir el 24 de mayo de 1934...
Cambio ,de destino.... ••• ••• •••
Vacante.
Cambio •de 'destino. ... ••• ••• ••• ••• •••
••■••IO•1=•••••••••
••■•
D. Luis Ibítfiez Yanguas.
I). José M. Aznar y Bárcena.
I). Juan Pastor y ToInasety.
D. Alejandro Molíns
D. José Noval Bruzulas.
D. José M. de Mena y Ruiz
,del Portal.
D. Federico Pintó Zalba.
D. José Sáenz de Cenzano.
D. José M. Martín y García
de la Vega.
D. Gil-Merino Seharfhausen y
Kebbon
D. José Ruiz de Ahumada.
D. José Ramón de Dolarea y
•••••••••:,
•
0.,
• .4,,tar-,411•1•1
D. Cayetano` Tejera Vietory.
D. José Moreno del Prado y (h
la Torré.
D. Julio Marra. L. Argamasilla.
1). Oscar Scharfhaus y K(-
bbon.
1). Pedro A. "Carddlia Roarí
,1.~.11.■
Madrid, 28.,de abril de 1934. El Jefe de la Sección de Personal. Manuel Fernández.
•
CUERPO DE !NdENIEROS
D T.144:00S
0111•111ZIL.
CÁttPORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDAVACANtE
PERSONAL QE LO
DESE1V115EÑA
Jefe de 'trabajos idel Arsenal de La Cdmandaüte.. ... Por llevar' .un afio de ,perinanencia 'en
el (lestino... I). Ramón Szlinz de los Tern
.
ros y Vi llaeam0a.
-MkdrIt1,4 dei.19:14.:=411 Gerlirát 'Jeto de 1Ó1
'cuEtPó DOI■rEA...ITERIA DE MARINA
Ingeniería Naval. Juan' ',ti.- awa llo,
DESTI:1401
•
41~M~
Grupo de Ferrol...
Grithf.)"de
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
••■•,
CAlltdÓRIÁ
Alférez... ... • • • • • •
•
•
•
• • •
CAUSA POR-LA CUAL QUEDA
VAWITE
Vacante.
Vacante.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Madrid, 28 de abril de 1934. El General Jefe Cle la Sección. Rafael 1(oratinos.
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CUERPO DE MAQUINISTAS (I.* SECC1ON)
DESTINOS
jefe de los servicios de máquinas de
la Base ,Naval Principal de Carta
gena (Li. D. M.)... •• • •••
Inspección de máquinas del Arsenal
de Cartagena... ... ••• ••• ••• •••
Para buques en construcción en Car
tagena... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Acorazad o Espa-ña... ••• ••• •••
swwwwar
Madrid, 25 de abril de 1934.
•
• •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Coronel. ... • • •
Tte. Coronel. ...
Capital' mqta. .
... Tte. maquinista.
•
• •
• • •
• • •
•••■
Por estar cubierta interinamente. ...
Vacante.
Por pasar a otro destino... ...
Vacante.
• • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
...~•••••
D. Ignacio L. Valella.
D. Augusto Lorenzo Rodríguez
El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. 1., Abraham Alonso.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS CATEGORIA
Comisario de transportes y subsisten
cias la Base Naval Principal de
Cádiz... •: Comandante. ... • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Por pasar a otro destino... D. Juan Gea Sacasa.
Madrid, 25 de abril de 1934.—El General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
T
. / .‘ A ../1) duiit k. '
CUERPO DE SANIDAD
MINIIIIMI~1~1~e ,h6.1.0„.4
r
DESTINOS CATEGORIA
Jefe de tulínica de Medicina general
del Hospital de Marina de la Base
naval principal de Ferrol (especia
lista en Medicina general y Tisio
car(liología)... Comte. médico. ....
Médico dei Polígono naval de tiro "Ja
ner" (especialista en Cirugía)... Comte. médico. ....
Para el servicio de guardia y fiscali
zación de la Maestranza militariza
da del Arsenal de La Carraca, yuno
de ellos formando parte de la bri
gada de desinfección de la Base na
val prncipal de Cádiz. ...
Enfermería de la Base aeronaval de
San Javier (especialista en Cirugía)
Asistencia del personal y servicio de
desinfección domicilaria en Madrid.
Capitán médico. ...
Capitán médico. ...
Capitán médico. ...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Anterior• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •.•
Anterior• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Por pasar a otro destino. ...
Por pasar a otro destino. ...
Por ascenso del que lo desempeñaba...
PER.90NAL QUE LO -
DESEMPEÑA
Capitán médico D. José M. L.
Torner Marcos.
Idem f(1. D. Angel Garalzábal
Bastos.
Cmte. médico D. Alfonso Can
dela Martín.
Madrid, 27 de abril de 1934.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, "fui,' neda.
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DESTINOS
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
Buque-escuela Galatea...
•
•
•
Guardacostas Xauen... •••
••• ••• •••
Torpedero Número 7... ••• • ••
•• •
Cantramastre Casado... ••• •••
•••
Submarino;B-1...
•••• ••• •••
Submarino C-2...
•.• ••• ••• ,•.•
Destructor Ch urruca
4...
Buques en construcción Canarias
Balqares... ...-...
Crucero República...
Crucero República... • • • • • l• • • t.• .• • oa, p •
Crucero Alnzirante Cervera... • • • •• •
Guardapescas Zaragoza ...... • •• • • •
Acorazado Jaime I...
Crucero Miguel de Cervantes...
Cañonero Dato.;: .!. • • •
• ;
—•
CAUSA POR LA CUAL QUEDACATEGORIA VACANTE
••• Segundo Maquin.".. Por pasar a la Academia de Maquinis
••• Segundo Maquin.'.. Por igual causa que el anterior... • • •
• ••
•••
Segundo Dlaquin.a..
Segundo Maquin.a..
Por igual causa que el anterior... ...
Por orden superior... ...
• •.
•••
...
Tercer--Maquinista.
Tercer Maquinista.
Tercer Maquinista.
Por no corresponderle a su empleo...
Por pasar a otro destino... ... ••• •
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
y
Tercer Maquinista. Por pasar a otro destino... ...
•••
Tercer Maquinista. Por cumplir
•
las condiciones en 9 de
•
'junio- próximo... ... •••-
• • • Tercer Maquinista. Por haberle concedido dos meses (le
licencia por enfermo... ... •••
•• • Tercer Maquinista. Por igual causa que el anterior. ... •••
••• • Tercer Maquinista. Por cumplir las condiciones en 9 de
junio próximo... ... t..
... •••
Tercer -Maquinista. Por cumplir las condiciones en 16 de
mayo próximo...
.••
Tercer Maquinista. Por cumplir las condiciones en 6 de
junio próximo._
•••
111••• Tercer Maquinista. Por cumplir las- condiciones en 14 de
junio próximo... • ••
Nota.—Las -Maquinistas que se encuentran embarcados en el cañonero antes
~111~~~~•■••••~•~••■••
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
D. Adolfo Saura Rodríguez.
D. José Romero Díaz.
D. Julio Pujol Ibarlucea.
D. Jacobo Pedreira Santos.
D. Frutos Fernández Serrano.
D. Nicolás Vázquez Vergara.
D. Luis Fernández López.
D. Manuel Bustabad 1) ldán.
D. Juan SaláÑ Balanza.
D. José L. de la Cruz lorales.
D. Francisco Yáñez Cudilleiro
D. Francisco Navarro Yúiíez.
D. Antonio Pellicer Hernández.
D. Luis Malde Fontela.
D. José Romero Trujillo.
,Laurict de la fecha de pasar este buque a seguilda situación se consideran voluntarios si no manifiestan, mediante papeleta y en plazo reglamentario, que lo están concarácter forzoso.
Madrid, 25 de abril de 1934.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas. P. I., Abraltunt Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Profesor de las Escuelas de Marinería
(concurso)....
Brigadas de instrucción del Arsenal
de Cartagena... ...
Idem íd. íd....
Idern Id. del Arsenal de La Carraca.
Cuartel de marinería de la Base na
val de Mahón._
Aux. de la Ayudantía Mayor del Arse
nal de La Carraca (Cuartel de Ma
rinería)... ...
Idem íd. del Arsenal de Ferrol.
Escuelas de tiro naval ",Taner'
Taller de recorrida y velah_en del Ar
senal de Ferrol...
Diques, varaderos, machinas y embar
caciones menores del Arsenal de Fe
Remolcador Ana María...
...
Conserje de la Comandancia General
del Arsenal dé Cartagena... ...
Defensas submarinas de Cádiz. ...
Idem íd. de Mathón-Fornells.
Cañonero Laura (2.a situación)....
Servicios del Arsenal de La Carraca...
-Aljibe "A"... ... • • •
•
Destructor José Luis Díez... • • •
• • • • • •
Destructor Lepanto... • • • • •• • • •
Crucero Libertad... •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • •
Submarino C-2..
••• ••• •••
Servicios del Arsenal de La Carraca.
Servicios del Arsenal de La Carraca.
Escuela Naval Militar... ...
Brigadas de instrucción del Arsenal
de La Carraca...
...
servicios del Arsenal de La Carraca.
Servicios del Arsenal de La 'Carraca.
Buque de salvamento Kanguro. ...
Crucero República...
Servicios del Arsenal de Cartagena...
Oficial 1.°.,..
Oficial 2.°....
Oficial 2.°....
Oficial 2.°.
Oficial 3.°...
Oficial 3.°....
Oficial 3.° ...
Oficial 3.".
• •
Oficial 3.°. ••
Oficial 3.°.
Oficial 3.°....
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.0.
Auxiliar 1.0.
Auxiliar 1.0.
Auxiliar 1.0.
Auxiliar 1.0.
Auxiliar 10
Auxiliar 2°.
Auxiliar 2 0.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2 °.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
• • •
• • •
. •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
•
• • • •
• • • •
• • •
• •
•
• di
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• •
•
•••
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• •
• •
Vacante.
•
,
Vacante.
.5Vgoante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Por pasar a otro destino.
... • • • .• • • •
•
•
Por pasar a otro destino. ... • • •
• • • • •
Por pasar a otro destino. ... • • • • • • •
Por pasar a otro destino. ... • • •
• • • • • •
Por pasar a otro destino. • • • • • • • • •
Por pasar a otro destino.
• • •
•
• • • • • • • •
Por pasar a otro destino. • • • • • •
• • • • • •
Por pasar a otro destino. • • • • • • •
• •
• • •
Vacante.
Por pasar a otro_ destino. • • • • • • • • • • • •
Vacante.
Por estar pendiente de ascenso.
,... • •
•
Por cumplir en 12 de mayo dos años
en dicho buque. ... • •.• • • • • • •
Por pasar a otro destino.... ...
Por pasar a otro destino.... . • • • •
Por pasar a otro (lestino.... .
Por pasar a otro destino.... . • • • • • • •
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Pbr haber pasado a la situación de
disponible gubernativo. ... • • • • • • • •
Por pasar a otro destino. • • • • • •
Por pasar a otro destino. ... • • • • • • • •
•
~110110.1t■
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
-J!) Eui
-
,
1). Antonio de Santiago Fraga.
D. Ramón Pardo Fernández.
D. José Romero. Sayar.
D. José Díaz Lorenzo.
D. Manuel 'Fernández Silva.
José l'agá n Díaz.
Andrés Pallarés Coidarripe.
Cesáreo Sanjurjo Pérez.
D. Aurelio- Cabezón Freire.
D. José Carregal Anido.
I).
D.
D.
D.
D.
Manuel Beceiro Santalla.
Luciano Vázquez Penedo.
Patricio Ballester Morales.
José Fernández Roldán.
José Ruso Grimaldos•
D. Enrique Alonso Martínez.
D. Julio Simón Reviall.
D. José Francés Lázaro.
Madrid, 25 de abril de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
DESTINOS
Mación nulio de Mahón...
Estación radiogoniométrica Mahón.
Eq.aela de Tiro Naval. ...
'rucero MISiidez ••• ••• •
ransporte Almirante Lobo. •••
Sulanarino,4 B-1, B-2 y B-4.
Submarino
Xeorazado España (en 1.a situación). .
Itadiogoni4metr0 de Torre-Alta. ••• •••
Mem de ( 'a ranza...
dem de Tarifa. ..•
staeión radio de Cádiz. ...
dem de Ferrol...
(len! de Mahón... ...
dem de Ciudad Lineal... ...
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•
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
1111~11~14•11444z.
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
CATEGORIA
Oficial
Oficial 3.°....
Auxiliar 2.°. ••• •••
Auxiliar 2.°. ••• •••
Auxiliar 2.°. ..•
3 auxs.
•
segundos. .
Auxiliar 2.°. •••
Auxiliar 2.°. .••
Auxiliar 2..°. ••• •••
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°. ••• •••
Auxiliar 2.°. •••
Auxiliar 2 ". •••
Auxiliar 2.". ••• •••
Auxiliar
• • •
• • •
•••■•■•••
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
2.0. • • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacantes.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Madrid, 25 de abril de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CU PO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
'14111IN
OESTINOS
••••■•••■••••••••••••,"
Guardaahnacén de la tercera sección
del Arsenal de Ferrol.:.
Guardaalmacén de la tercera sección
del Arsenal de Cartagena.........
Brigadas de instrucción del Arsenal de
Cartagena_..
Brigadas de instrucción del Arsenal de
La Carraca....
IIru;Mas de instrucción del Arsenal de
Ferrol.., •• • • • • • • • • • • •
Base Naval de Mahón... ••• ••• ••• .•.
Base Naval de Mahón... ••• ••• ••• •••
Escuela de Tiro naval "Janer"...
Guardias tI puertas del Arsenal de
F
Guardias de puertas del Arsenal de
F
Cru
ti
Bas
cero iliéndez Núñez (segunda si
e Naval de Mahón...
Escuela de Tiro naval "Janer"... ••• •••
Escuela de Tiro naval "Janer"...
Destructor J. R. Lazaga...
Base Naval de Ríos (Vigo). ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Cañonero Lauria (segundo situación).
Cañonero Dato...
Crucero Libertad... ...
Crucero Méndez Núñez (segunda si
tua('ión)... *** ***
Brigadas de instrucción del Arsenal de
Brigadas de instrucción del Arsenal de
Cartagena... ...
Polvorines de Fadricas...
Junta Facultativa de Artillería...
• • • • • • • • •
Ese
1144zum
uela Naval Militar...
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
_;ATEGORIA
Oficial 1."....
Oficial 1.°....
Oficial 2.°...
Oficial 9.0...
Oficial 2.°...
Oficial 2.°. .
Oficial
Oficial 3.°...
Oficial 3.°...
Oficial 3.°...
Oficial 3.°...
Oficial 3.°...
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxilia r 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.".
Auxiliar 2.°.
Auxilia r
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
2.°.
2.".
• • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • •
•
9
• • • • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
Vacante.
Vacant('.
Vacante.
Por pasar a otro destino... ...
Vacante.
Vacante.
Por estar desempeñado
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1), Carlos M. .Martínez- L6per,.
. Itti. .¡•
interimunente. Aux. 1.° D. José García 'García':
Por estar desempeñado interinamente.
Por estar desempeñado interinamente.
Por pasar a Otro destino...
Por estar desempeñado interinamente.
Por_ pasar a disponible forzoso... ..,
Por pasar a disponible forzoso...
Por pasar a otro destino... ... •••
Con arreglo al art. 19 debiendo ser
pasaportado para. Cartagei i i.
Por pasar a otro destino._ ...
Por pasar a otro destino._
Por pasar a otro destino._ ...
• • •
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
• • •
• • • • •
• • •
•
• • at • • • • •
Por cumplir el tiempo máximo... .
Por pasar a otro destino...
Por haberlo pedido con arreglo al ar
tículo 12. ...
Vacante.
Idem íd. D. José Loira Rey.
Mem í(1. I). José V. Rodríguez
Ferná ndez.
D. José Maura Nocheto.
Aux. 1.° I). Antonio Vera Gon
zúlez.
D. Gabriel Esteban ea ra ZO.
D. Armando Nogueira Garrido.
D. Leonardo Me(lal Núñez.
I). Angel Romero Garriga.
I). Juan .1. ltomald(i Prieto.
I). Manuel 'Ruiz Vázquez.
D. Juan YI.*1 Bonet.
D. 'Vicente Morosoli Llamas.
D. Celestino Souto Serantes.
I). Antonio Maneo Valdivieso.
I) Juan González Prego.
José Bustamante Gra VÍ111.
Madrid. 25 de abril de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
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DESTINOS
Hospital de Marina de Cádiz...
....
Hospital de Ferrol. ... •
• ...
Base naval de Ríos...
••• •••
Destructor Ch arruea... ... ... ...
••• •••
Hospital de Marina de Cartagena. •••
Escuela Naval Militar.... ... ... ... .
Hospital de Marina de Ferrol. ... ... Oficial 2.°....
Polígono {le tiro y Base de aprovisio
namiento de Cádiz... ••• ••• •••
••• ...Auxiliar 1.°.
CATEGORIA
Auxiliar 1.°. • • •
Auxiliar 1.". •
• • • • •
Auxiliar 1 °. • • •
Auxiliar 1.°. • • •
Auxiliar 2 °. • • •
Auxiliar 2.°. • • •
• • •
• • •
■•••••■••■■•••••C
CAUSA E )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino el Aux. •)
que lo desempeñaba interino....
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ...
pasar a otro destino.;.
pasar a otro destino...
pasar a otro destino... ...
... Por
... Por
... Por
Por
• • • •
•
•
Madrid, 28 de abril de 193-1.
• • •
pasar a otro destino... • • •
• • •
• • •
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. José Palomino Galarza.
D. Edmundo Padín
D. Germán Leira Sardina.
D. Alfonso Marchante Ragel.
Anterior.
D. Antonio Macías Otero.
Anterior.
••• D. Antonio Navas González,
El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de 1a Armada, Luis
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Ubeda.
DESTINOS
MADRID
Negociado de Clasificación y recom
Auditoría General (Jurisdic(ión)... ...
Ordenación de Pagos (lel Ministerio
(Negociado segundo)
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ
Escuela Naval Militar... ... ••• • • • • •
•
Jefatura de la Base Naval (E. M.)...
Jefatura del Arsenal... .
Escuela Naval Militar...
• • • •
• • • •
• • • • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL'
DE FERROL
Archivo (segunda Jefatura de la Base
Naval)...
Comisaría del Arsenal... ...
Jefatura de la Base Naval (E. M.)...
Jefatura de la Base Naval (E. M.)...
Jefatura de la Base Naval (E.-M.)...
Polígono de Tiro naval "Janer"... •••
Polígono de Tiro naval "Janer"... •••
• • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
_
DE CARTAGENA
Ayudantía Mayor del Arsenal...
BUQUES
Juan Sebastián Elcano...
Miguel de Cervantes...
• • •
• • • •
• •
• • • • • •
CATEGORIA
Auxiliar 1.0.
Auxiliar
Auxiliar
9 °.
90
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 2.".
&uxiliar 2 °.
Oficial 2.°.
Auxiliar 1.0.
Oficial 1.°...•
Auxiliar 1.0.
Oficial 2.°...
Oficial 3.°...
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 1 °.
Auxiliar 2.°.
• • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
.. •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
• • • • •
Auxiliar 2.°. ..•
• • •
• • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pase a otro destino... .
Por pase a otro destino... ...
Por pase a otro destino... ...
Por pase a otro destino... ...
Vacante.
Vacauter.,
Vacante, .
,
Ud
Por pase a otro destino...
Por pase a otro destino... ... ••• .•.
Vacante por solicitar su relevo...
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Por haber sido concedidos dos meses
de licencia por enfermo... ...
,
.
• • • • • • •
• • • • • • • • •
..;
1;111
:
• •
•
• • •
• • •
Vacante.
.4; • • • •
Por cumplir en 18 de junio de 1931
dos arios en dicho buque...
Por cumplir las condiciones mínimas
y un ario en 20 de junio de 1934 en
dicho buque... ...
PERSONAL QUE LO
DESEMPESA
D. Antonio Iglesias Sánchez,
D. Fernando Gutiérrez Fernáib
dez.
D. Juan Vázquez Re,druello.
D. Francisco Láa
.„ ;
tiel '111 1117, ti 111111111,117,
:191•
•
;
1). Antonio M. Corral Lis.
1). Emilio Morga(lo Antón.
I). Francisco Sobra°.
I). Progreso Menéndez.
D. Ricardo Jiménez Revenga.
1). Juan Vázquez Revuelta.
Madrid, 26 de abril de 4934. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
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CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDISTAS-ELECTRICISTAS
DESTINOS
scuela Naval Militar... ...
unta Facultativa de Artillería...
ase Naval de Ríos...
seuela Naval Militar... • • • • • • • • •
CATEGOR1A
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
• • •
Oficial 3."... • • • Vacante.
•
• •
Oficial 3.°... • • • • • • Por pasar a otro destino... • • • • D. Antonio Ortils.
• • • Oficial • • • Por pasar a otro destino... . D. José Cores Arévano.
• • • Auxiliar 1.°. • • • Vacante.
I•M■
Madrid, 25 de abril de 1934.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CU:ERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
)estruetor -!lsedo.!.
Inque pElyiero
'rucero Miguel de Cervantes...
1)est1'uctor Lazaga.,.
• • •
• • • • • •
'orpedero Número 3...
• • •
• •• •• • • ••
1-catl
•
arcaza • • •• • •• • • • • • • • •••
'rucero fiptel de Cervantes...
Icorazado Jaime I...
II
fi
• • • • • • • • •
• • •
.• •
• • •
• • •
lubmarino B-5... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
corazado España... ... ••• ••• ••• •••
corazado España... ... ••• ••• ••• •••
flivero ,111'ttdez Núñez... ... ••• •••
vudantía Mayor de La Carraca......
efensas submarinas de Cádiz... •••
vudantía Mayor de Ferrol... •••
efensas submarinas de Ferrol... •••
efonsas sitinnarinas de Ferrol...
efensas :Jubmarinas de Mahón... •••
ase Naval de Mahón... •••
ase Naval de Mahón... ••
tvudantía _Mayor de Cartagena... ...
cuela de Aeronáutica de Barcelona.
seuela Naval Militar.
ase Naval de La Grafía...
CATEGOR1A
Auxiliar 1.°. • • • •
Auxiliar 1.". • • • •
• •
• •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Vacante.
Por pasar a otro. destino... ••• ••• ••• D. Emilio Flores Martínez.
Auxiliar 1.°. . . . • • • Por cumplir dos arios en 18 de junio
próximo... ••• ••• ••• I). Victoriano Castro Aneiros.
Auxiliar 1.". Por cumplir dos ailos en 31 de mayo
próximo... • • • • • • • • • I). Blas Costa Vivancos.
Auxiliar 2.°. • • • • • • Por pasar a otro destino... ••• ••• ••• D. Ramón Corral Lis.
Auxiliar 2.°. • • • • • • Por pasar a otro destino._ D. Alanuel Dapena Filguira.
Auxiliar 2.". • • • • • • Por haber cumplido el afío voluntario
y toner los dos de Escuadra. ... D. Guillermo Hermans Fernán
dez.
Auxiliar 90■••• • • • • • • • Por pasar a disfrutar dos meses de 11-
cencia Por enfermo... • • • •• • • • • • • • D. José López Borrego.
Auxiliar 2.°. • • • • • • Vacante.
Auxilia r 2.°. • • • • • • Vacante.
Auxiliar 2.°. • • • • • • Vacante.
Auxiliar 2.°. • • • • • • Vacante.'
Auxiliar • • • • • • Vacante.
Auxilia r 2.°. • • • • • • Vacante:
Auxiliar 2.°. • • • • • • Vacantiei;*,
Auxiliar 2.0. • • • • • • Vacante.
Auxiliar 2.°. • • • • • • Vacante.
Auxiliar 2.". • • • • • • Vacane. • ..-
Auxiliar 2.°. • • • • • • Vacante.
Auxiliar 2.°. • • • • • • Vacante.
Auxiliar 2.". • • • • • • Vacante.
Auxiliar 2.". • • • • • • Vacante.
Auxiliar 2.0. • • • • • • Vacante.
Auxiliar • • • • • • Vacante.
Madrid, 25 de abril de 193-1.--E1 General Jefe de la Sección. P. I.. 1 1)
WI•••••:s- •111•~11•••••••■•1~
DESTINOS
CUERPO AUXILIIAR DE AERONAUTICA
ervicio de radio y comunicaciones
de San Javier...
E(liacirilla de adiestramiento. ...
Escuadrilla de adiestramiento. ...
scuadrillh de adiestramiento. ...
•
• •
• • •
•
•
•
Escuadrilla de caza... ...
Escuadrilla de caza... ... ***
Escuadrilla de ...
Escuadrilla de reconocimiento núm. 1
primera )ta . • • • • • • • • • • •
CATEGOR1A
Oficial 3.°...
Auxiliar 2.".
Auxiliar 2.".
Auxiliar 2.".
Auxiliar
Aux Hin r 2.".
Auxiliar 2.°.
()ricial 3.°...
• • • • • •
• • á
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
Especialidad
Ametrallador radio
bombardero. ..
Mecánico. .
Mecánii.o. .
N1ecáni(1).
Ilecánit o. .
Mecánico.
Mecánico. ...
Piloto... • • • •
11~••••••••••••••••••• ••■•••••
. . .
Causa pi>r la que
queda vacante
Vacante.
Por pa sar a otrc
destino.. • • • • •
1(101n
• •
• • • •
eln 1(1 • • • •
Idem íd... .
• • • • • •
• • • • • •
!dem íd... .
!dem íd... .
Diem íd... ..
• • • •
• • • • 1111 • •
PERSONAL QUE [O
DESEMPEÑA
.Aux. 2." D. FrancLsco
D'urnas.
;Idem íd. D. José Mateo
Idem íd. D. Francisco
Ruiz.
Idem íd. D. Ant onio nojg- To_
rrents.
Idem D. José Sa ha ter blar
tínez.
Idem íd. D. Bill García
Martínez.
Flores
León.
Losada
Oficial 3." D. José Pérez ea
rreno.
111adrid, 1 ° de mayo de 19:1-1. El Directo). (te ,kerottá Pfr/i/() Ilermido.
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SECCION DE SANIDAD
Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de Destinos, de 8 de
diciembre de 1933 (D. .0. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo que se preceptúa en los
artículos 22 y 25 del mismo.
\)
Empleo y nombre
Auxiliar 2.° dd Sanidad de la
Armada, D. ristobal More
no Enriquez • • •
Destino actual
Di.-4nonib1e forzoso,
do A
aparta
Autoridad de quien
depende
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval princiOal
de Cádiz.
1
Objeto de la reclamación
Considerar e perjudicado, al nolti.
ber recaido nom brainie;ito a su fa.
vol,, en la vacante del destino de
su empleo «Defensas Submarinas
de Cádiz' anunciado en el DIARIO
OFICIAL núm. 27 del alo actual.
Madrid, 11 de abril de 1934. – El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada, Luis, brb(Zo.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso conforme a lo dispuesto en la 01:den Ministerial de 20 de viubre
(/c 1932. (1). 0. nú..m, 251), por /os motivos que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
•
D. José Alisedo Femenla, Pre
sidente de la Federación Ta
quigráfica Española.... ...
Aux. 1.° de Oficinas y Archi
vos, graduado de alférez de
fragata, D. .Tosé Luis Fer
nández Albert... ... .•:
Oficial 3.° D. Diego Carlier Ji
ménez....... • • • • • • • • • • • • • • •
o
Cabo de Artillería, lieeneiado.
Joaquín Ramos Bajo... ...
Isidoro Lacedonia Pardo. ...
OBJETO DE LA RECLAMACION
Que a las próximas oposiciones
que han de celebrarse para
proveer plazas de auxiliares
taquimecánografas de este
Ministerio pueda concurrir
personal de ambos sexos. ...
Se aclare el art. 1.° adicional
del Reglamento provisional
de su Cuerpo, aprobado por
O. hl. de 13 de enero último
(D. O. núm. 16), como asi
mismo el tiempo de perma
nencia en buque al repetirse
el turno de embarco... ...
Solicita continuar en el servi
cio hasta cumplir los sesenta
y cinco años de edad, cuyo
derecho tenía al ingresar en
el Cuerpo, o, en caso contra
rio, se le conceda seguir os
tentando su actual categoría,
sin derecho al ascenso al em
pleo de oficial 2.°...
Solicita su vuelta al servicio
activo. ... • • • I; • e 4 • • • • • • • • • •
Solicita plaza de conductor en
el coche-ambulancia del Hos
pital de Cartagena. ... •.• •••
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
El interesado... • • •
Estado Mayor Armada...
Sr. Vicealmirante Jefe de
la B. N. P. de Cádiz,...
El interesado... • • •
Subsecretaría de la Ma
rina Militar... .
FUNDAMENTO POR EL
SIN CURSO
Por improcedente.
Por improcedente.
Por improcedente.
QUEDA
(Ion arreglo a lo dispuesto en orden
ministerial de 17 de marzo, 1933.
(1). 0. núm. (19).
Por improcedente.
Madrid, 17 de abril de 1934.—El Contralmirante .Tefe de la Seeción,
Manuel Fcrilandez.
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Relación de
SECCION DE PERSONAL
los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de I9o4(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Ex condestab
celador de
naval de Cr
José M. Se
Madrid,
Relación de
le retirado, como
la Penitenciaría
iatro Torres don
nano Facio... ... Solicita el reingreso en el Cuer
po de Condestables.... ... ... Congreso
Objeto de la reclamación. Autoridad o persona
que lo cursa.
Fundamento por el que queda
sin curso.
de Diputados. . Por haber sido desestimadas repeti
das veces peticiones análogas, por
carecer de derecho a lo solicitado.
94 de abril de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernandez.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19o4(D. O. núm. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan.
Empleo y n
lo pr
ombre del que
omueve.
Federico Boscá Rufat.
Manuel Rodríguez Trujillo. ...
D. Diego Maciá Torres. ...
•••
D. Romualdo Vidal Figueroa...
D. Juan Arranz San José. ...
D. Antonio Villa Ruiz...
...
D. Manuel Abal
...
D. José Serrat Rodríguez.... ...
D. Carlos Martínez Serín....
D. Estanislao Refojos Rodríguez
D. Juan Escarcena Navarro. ...
D. Juan Pascual Pons... ...
D. Juan Cruz Cousillas.
D. Francisco Guillén
•••
D. Matías Vaello Sellés. •••
D. Francisco Sirvent Antón. ...
D. Franco. Santoja VilaplanaD. José Rodríguez Blanco... ...
D. Alberto M. Soto Varela. ...
D. Bautista P. Llinares Soler.D. Manuel Gómez Luque.D. Vicente Esteban Quijano. .D. Luis Rodríguez Escobar. ...
D. Francisco Figueroa López. .D. Florencio García Pérez... ...
D. José Araujo Vázquez. ...D. Segundo Fajardo Fraga. ...D. Julio Calvo Gil. ...
D. José Lloren Boix.
•••D. Felipe Martorell Llorca.D. Manuel Gómez Molera...
•••
•••
Madrid, 23 d
Objeto de la reclamaciiin.
Solicita se le nombre mozo de
esta Subsecretaría. ...
•••
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem
Idem íd.
Idem íd. íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
id.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
íd.....
1 Autoridad o personaque lo cursa.
••• Alcalde de Gandía....
•••
••• ••• ••• •••
••• ••■•
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
• •• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• • •• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
Solicita se le conceda una pla
za de vigilante de la pesca...
•••
ni• interesado... ...
•••
Delegado M.° Alicante....
El interesado... •••
••• •••
Idem....
Delegado M.° Almería.
...
Delegado P." Barcelona..
El interesado...
Idern....
••• ••• •••
•••
Idem....
••• ••• ••• ••• •••
'dem.... ...
J. B. N. Cartagena. ...
El interesado...
Idem....
Idem....
Idem.... •.• •••
•••
Idem....
Idem....
••• .•• ••• •••
Idem....
••• •••
••• •••
Idem....
•e• •••
Idem....
Delegado M.° Bilbao.•••
El interesado...
••• ••• •••
Idem. •••
••• ••• •••
••• •••
Idem. •••
••• •••
Idem. ••• ••• •••
••• •••
Idem. ••• ••• •••
••• ••• •••
Idem. ••. ••• ••• •••
••• •••
Idern. •••
••• ••• ••• •••
•••
Idem.
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••
•••
*- "•
• •• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
• ••
Idem.... •••
•••
e abril de 1934.E1 Jefe de la Tercera Sección, P. A., N. Bujdn.
••• •••
•••
••• •••
•••
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por no haber sido convocado el con
curso para los destinos de refe
rencia.
Idem íd. íd.
Mem íd. Id.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
'dem íd. íd.
Idem íd. Id.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
ldem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. Id.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem Id. íd.
Idern íd. íd.
Idem íd. Id.
Idem íd. íd.
Idern Id. íd.
Idem íd. Id.
Idem íd. íd.
Idem Id. íd.
Idem íd. íd.
Idem Id. Id.
Por taber sido desestimada otra ins
tancia con la misma petici6n.
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ANUNCIOS
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL*
1NSPECCION GENERAL DE NAVEGACION
Don Francisco Elvira y Alvarez, inspector jefe de segun
da del Cuerpo General de Servicios Marítimos, dele
gado marítimo de la provincia de Alicante,
Hace saber : Que para cubrir una vacante de práctico
de número de este puerto se han publicado en el Boletín
Oficial de esta provincia las condiciones y plazo para to
mar parte en los exámenes de oposición que han de cele
brarse en esta Delegación Marítima quince (has después
de expirado el plazo de un mes que se señala en el edicto
que se ha remitido al Boletín Oficial de esta provincia
para su publicación.
Lo que se hace público por medio de este anuncio para
que llegue a conocimiento de las Delegaciones Marítimas
y del personal que le interese.
Alicante, 23 de abril de 1934. El Delegado marítimo,
Francisco Elvira.
o -=-:
EDICTOS
Don Juan Zaragoza Galiana, oficial segundo del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, Instructor de expe
diente de pérdida de canica naval del inscripto del Tro
zo de Vinaroz Miguel Ripoll Martínez, del reemplaz
de 1928,
Hago saber : C.Yue por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal y Alistamiento, re
caído en dicho expediente, queda justificado el extravío
de la cartilla naval de referencia, quedando anulado el
original.
Cartagena, 25 de abril de 1934. El oficial instructor,
Juan Zaragoza.
o
Don Juan Zaragoza Galiana, oficial segundo del Cuerpo
General de Srevicios Marítimos, Instructor de expe
diente de pérdida de cartilla naval del inscripto de este
Trozo Francisco Gomáriz Sánchez, número 48, del re
emplazo de 1931,
Hago saber : 9ue por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal y Alistamiento, re
caído en 4icho expediente, queda justificado el extravío
de la cartilla naval de referencia, quedando anulado el
original.
Cartagena, 25 de abril de 1934. El oficial instructor,
Juan Zaragoza.
Don José Bertomeu Llopis, oficial segundo del Cuerpo
General de servicios Maritímos, Instructor del expe
diente de pérdida de la cartilla naval del inscripto del
Trozo de Marín Antonio Ruibal Rosales, número 153,
del reemplazo de 1926,
Hago saber : Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal y Alistamiento, de
18 del mes actual, estimó acreditado el extravío del refe
rido documento, quedando, por lo tanto, nulo y in valor
alguno el original.
Valencia, 25 de abril de 1934. El instructor, José ,
Bertomeu.
Don Buenaventura Lustres Rivas, oficial primero del Cuer
po General de Servicios Martíimos y Subdelegado Ma
rítimo de Marín,
Hago saber : Que en expediente instruido al efecto, el
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Alistamiento,
con fecha 23 del mes último, estimó justificado el extra
vío de la libreta de inscripción de Gustavo Lino Sánchez,
folio 41, de 1924, de este Trozo, quedando, por tanto, nulo
y sin valor alguno el expresado documento.
Marín, 24 de abril de 1934. Buenaventura Lustres.
Don Osmundo Solaguren-Beascoa y Arteche, Subdelega
do de Pesca del Distrito de Bermeo e Instructor del
expediente para justificar el extravío de la libreta de
inscripción marítima de Crescencio Hormaechea Cigo
rraga,
Por el presente hago saber : Oue por decreto del ilus
trísimo señor Inspector General de Personal y Alista
miento de la Subsecretaria de la Marina Civil, se ha de
clarado justificado el ex,travío del referido documento,
quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, 25 de abril de 1934.—El instructor, °s'inundo
Solaguren.
o
Don. Higinio Fernández Prieto, oficial de primera del
Cuerpo General de Servicios Marítimos e Instructor del
expediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto
de este Trozo Juan Andrés Pérez Cabana, folio 177
del reemplazo del ario 1926,
Hago saber : Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal y Alistamiento, de
29 de noviembre último se declaró justificado el extravío
del expresado documento, que se anula y queda sin valor
alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no lo entregue.
Puentedeume, 26 de abril de 1934. El instructor, Hi
ginio Fernández.
o
Don Alfredo del Saz y Sánchez, oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos, Subdelegado Ma
rítimo del Distrito de Isla Cristina e Instructor del ex.1
pediente por hallazgo de un barril de petróleo por los
tripulantes del bote San José, folio 228, de la tercera
lista de Huelva,
Hago saber : Que el día 12 de los corrientes fué hallado
en la barra del río Piedras, de este Distrito, un barril de
madera de roble, pintado de azul, sin marcas ni señales,
conteniendo petróleo en un paso total aproximadamente
de 95 kilos.
Lo que se hace público para general conocimiento a
fin
de que los que se consideren con derecho al expresado
ba
rril, se presenten por sí o por apoderados legítimos a jus
tificarlo en esta Subdelegación Marítima en el plazo
de
treinta días, a partir de la publicación del presente edicto
en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la pro
vincia de Huelva.
Isla Cristina, 26 de abril de 1934. El instructor,
Al
ifredo del Saz.
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